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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 
perilaku merokok remaja ditinjau dari konformitas teman sebaya dan konsep diri. 
Subjek penelitian adalah remaja di Desa Troso yang merokok dengan usia 15 
tahun sampai 20 tahun dengan melibatkan 80 remaja. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Dan alat yang digunakan untuk memeperoleh 
data dengan menggunakan skala perilaku merokok, skala konformitas teman 
sebaya, dan skala konsep diri. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis mayor yang diajukan 
diterima dimana konformitas teman sebaya (X1) dan konsep diri (X2) mempunyai 
hubungan yang sangat signifikan dengan  perilaku merokok remaja (Y) terbukti 
dengan hasil koefisien korelasi dari ketiga variabel  (rx12y) sebesar 0,453 dengan p 
sebesar 0,000 (p<0,01), sumbangan efektif sebesar 32,3 %. 
Hasil analisis variabel konformitas teman sebaya (X1) dengan perilaku 
merokok remaja (Y) diperoleh sebesar 0,428 dengan p sebesar 0,000 (p < 
0,01). Hal ini ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konformitas 
teman sebaya dan perilaku merokok remaja dengan demikian hipotesis pertama 
yang diajukan diterima. 
Hasil analisis variabel konsep diri (X2) dengan perilaku merokok remaja 
(Y)  diperoleh  sebesar 0,140 dengan p sebesar 0,108 (p<0,01). Hal ini berarti 
tidak ada hubungan antara konsep diri dan perilaku merokok remaja dengan 
demikian hipotesis kedua yang diajukan tidak diterima. 
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